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発表をおえて
残念ですが、今 までに日本の学者は、第二次
大戦争中 に日本が占領 した東南アジアでの 日本
の文化政策 と文化行動を余 り研究 した事 があ り
ませんで した。
僕 は、その時代を自分で経験 し、日本の近代
文化 の歴史 の専門を開発 したか ら、 こういう様
な問題 に非常 に興味があ ります。
日文研では、僕の研究は 自由で したか ら、こ
の講演 の話題を詳 しく勉強する事 が出来て、 と
ても嬉 しかったです。ですか ら、 この講演 を日
文研フ ォ ニーラムで話すのは、本 当に有 り難い事
です。
(こ訳 軸__
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20 (1990)師)
CarlBECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理 」
2.4.10 グ ラ ン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザ ス大 学 教 授 ・日
(199Q)文研客員教授)
21 GrantK.GOODMAN
厂忘れ られ た兵士
一戦争 中の日本に於 けるイ ン ド留学 生」
2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ンフ ォー ド大学 準 教
(1990)授 ・日文研客員助教授)
22 IanHideoLEVY
「柿 本人麿 と日本文学 におけ るr独 創 性 』 にっい
て 」
2.6.12 リヴ ィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)
23 (1990)LiviaMONNET
「村上春樹:神 話の解体」
2.7.10 李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部
(1990)講師
24 LlGuodong
「魯迅の悲劇と漱石の悲劇
一文 化 伝統 か らの 一 考 察 一」
2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990)助教授)
MAXi.ng-guo
「正 月の風俗 一中国 と日本」
2.10.ウ ケ ネ ス ・ク ラ フ ト(リ ハ イ大学 助 教 授)
26 KennethKRAFT
ぐ1シ 》・) 厂現代 日本 における仏教 と社会活動 」
2? 2.11.13アノ丶マ ドM.フ ァ トヒ(カ イ ロ大 学 講 師)
(1990)AhmedM.Fatthy
「義経文学 とエジプ トのべ一パル ス王伝説に
おける主従関係の比較」
3.1.8 カ レル フ ィアラ(カ レル大学 日本学科 長 ・日文研
28 (1991)客員助教授)
KarelFiala
「言語学か らみたr平 家物語 ・巻一』の成立過程 」
3.2.12 ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連 科学 アカ デ ミー
(1991)東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin
「ソ ビエ ッ トの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで 一」
3.3.5 ウイ ーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研
(1991)究員)
30 WybeP.Kuitert
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オル グ ・マ イ ス テ ル の旅 一」
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